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Declaraddn de los Doce sobre Colornbia 
Recordando la declaraci6n del Consejo Europeo de Estrasburgo, 
que accgia favorablemente la valerosa accibn del Gobiemo colom- 
hano contra el tráfico de drogas, la Comunidad y sus Estados 
miembros acogen con satisfacci6n el anuncio hecho por el Gobier- 
no de este pa's relativo al programa especial de cooperacibn. Los 
Doce tienen la intencibn de responder positiamente a dicho pro- 
Qra""a. 
18.01.90 
Extremo h t e  
China 
ü e c h c h  de 106 Doce &e el levantamiento de la ley marcial 
en Pekln 




Declaración de los üoce sobre ataques a buques civiles en Etie 
Pia 
La Cornunidad y sus Estados rniembros lamentan profundamente 
10s recientes ataques contra buques rnercantes en la región del 
Cuemo de Africa. Tales ataques constluyen no d o  una violaci6n 
de las normas de conducta reconocidas intemacionalrnente, sino 
que incluso pueden socavar los esfuerzos internacionales tenden- 
tes a aliviar el harnbre. La Comunidad v sus Estados rniembros 
hacen un llamamiento para que cesen t kos  10s ataques de este 
dnero. La Comunidad v sus Estados miembros reafirman su de- 
k1ninaci6n de surninistrar su ayuda para mitigar el sufrimiento en 
Etiopia y reiteran su llamamiento urgente a todas las partes para 
que faciliten la entrega y la distribucibn de la ayu* hurnanitaria y 
de ernergencia en las regiones afectadas. 
- - - -  
las autoridadeachinas de su decisibn de levantar la iey marcial en p,bximo Oriente 
Pekin. Los Doce especan que esta decisibn lleve a una mejora de la I& 




üedaración de ios Doce sobre Camboya 
Los Doce acogen favorablemente el alentador resultado de la reu- 
nibn de 10s cinco rniembros permanentes del Consejo de Seguri- 
dad de la ONU, celebrada en Paris 10s dias 15 y 16 de enero para 




Dedaraddn de los üoce sobre el asentarniento de inmigrantes 
judios 
Los Doce Estados rniembros de la CE se encuentran hondarnente 
preocupados por las recientes propuestas dirigidas a que los inrni- 
grantes a Israel puedan ser instalados en los territorios ocupados. 
En este contexto, 10s Doce recuerdan que siempre han considera- 
do ilegaies 10s asentamientos de colonias judias en 10s territorios 
ocupados, Jerusalen Este incluida. Al mismo tiempo que se con- 
gratulan por la liberacibn de 10s controles a la ernigración por la 
URSS, que incluye la libertad de emigrar a Israel y a cualquier lugar 
para los judios soviéticos, 10s Doce esperan que el W i m o  israeli 
no ponga en peligro las esperanzas de recobrar la paz en la regibn, 
permitiendo o alentando la instalaci6n de inmigrantes judios en 10s 
tenitorios ocupados. 
üedaraclón de 10s Doce sobre ios asesinatos en Guatemala 05.02.90 
Los Doce expresan su reprobacibn e indignacibn por 10s asesina- Africa Austral 
tos en Guatemala del Sr. H. Oqueli y de la Sra. G. Flores, ciudada- w h  
nos salvadorefios y guatemalteca, respedvarnente, rniembros de 
movirnientos cornprometidos en dcanzar 10s carnbios poiiticos por D e d e  de 10s Doce sobre Sudfria 
vies pacificas y democrhticas, rnanifiestan su inquietud frente a LOS rninistros de Exteriores de 10s Doce han acogido favorabie- 
esta violaci6n de 10s derechos fundamentales del hornbre en Gua- ' rnente las reformas anunciadas por el presidente De Klerk el Pasa- 
ternala y recuerdan la preocupaci6n que en su dia expresaron por do dia 2 de febrero, Y esperan que tales reformas sean llevadas a la 
la situaci6n de tales derechos en este pais. Acogen con satisfac- @&ica en un futur0 muY v6xirno. Asimismo, esperan que poste- 
ci6n la promesa del presidente Cerezo de ordenar. que se lleve a ri0res rnedidas conduzcan a la completa abolicibn del sistema del 
cabo una investigacibn sobre dichos asesinatos. En su opinibn alpartherd. En el momento en que ei diOogo se instituya en Surhfri- 
Bsta debiera ser rápida y total, y 10s autores del crimen Ilevados ca, Doce es* dispuestos a reconsiderar su postura de con- 
ante la justicia. Tales asesinatos no s610 suponen una arnenaza al formidad con la dedaracibn hecha por 10s ¡efes de Gobiemo en 
diaogo y la reconciliaci6n nacional en Guatemala y El Salvador, Estrasburgo, el 9 de diciembre de 1989. Sobre esta base, 10s mi- 
sino que ponen en peligro el proceso de paz en to& Centroarnbri- nistros han acordado discutir 10s acontecimientos de Suráfrica en 
ca. Hacen un llamamiento para que se adopten pditicas que ga- Su prbxirna reunibn que se dedicarh a temas de cooperaci6n politi- 
ca europea y tendrh luaar en Dublin el 20 de febrero. 
Dedar&ón de 10s üoce sobre 10s enfrentamientos en zonas 
cristianas 
La CE y sus Estados miembros esth hondamente preocupados 
por 10s ultirnos acontecimientos ocurridos en el thgico conflicto 
libanés. Estos hechos se concentran en una da de enfrentamien- 
tos en zonas cristianas, saldada con 170 muertes y cientos de 
personas hendas. Los üoce hacen un llamamiento a 10s protago- 
nista~ para que cesen de inmediato las hostilidades. Asimismo, se 
declark di&estos a prestar ayuda humanitaria a la poblaci6n 
libanesa v recuerdan a todas las partes la necesidad de que reem- 
prendan ¡a busqueda de la reconciliaci6n nacional en base a 10s 





Declarackk de los Doce sobre el ataque, en Egipto, a un aute 
blis de turistas isradies 
Los Doce condenan, sin reservas, el ataque a un autobús que 
transportaba turistas israelíes, cerca de Isrnailia, en Egipto, el do- 
mingo 4 de febrero. Resultaron muertas l l personas y hubo nurne- 
rosos heridos. Los Doce manifiestan a los heridos su solidaridad y 
extienden sus condolencias a las familias y amigos de 10s fallecl- 
dos. Los Doce siempre se han pronunciado en contra de la violen- 
cia con independencia de su origen. Este brutal ataque subraya 
una vez mhs que la videncia no favorece la consecución de la paz 
v contrasta dramhticamente con los esfuerzos  or fomentar un 
dhlogo entre las partes implicadas en el conflicto habe-israelí. Los 
Doce reiteran su llamamiento Dara una soluci6n uraente, neaocia- 
- - 
da y global a este conflicto. 
12.02.90 
A b  Austral 
Suráfrica 
Waraddn  de b s  Doce sobre Surdfrica 
Los üoce se congratulan por la puesta en libertad, el dia 1 1  del 
presente mes, de  els son ~andela, uno de 10s prisioneros políticos 
de Surhfrica que cumplia mhs larw condena, v felicitan al Gobiemo 
surafricano p6r este paso. p el son Mandeia ha sido un poderoso 
simbdo de libertad Dara todos aquellos que luchan por la erradica- 
ci6n del apartheid. 'SU puesta en libertad ocurre en un momento 
crucial de la historia de Surhfrica, cuando r n h  altas son las espe- 
ranzas de que el Gobierno haya aceptado este cambio radical en 
las estructuras de la sociedad surafricana, que no puede demorar 
mhs. Los Doce esperan que todas las partes en Surhfrica aprwe- 
charhn ahora la oportunidad de alcanzar el final del aparth& por 
medios pacificos a traves de la negociaci6n. 
16.02.90 




Los üoce estan preocupados por la reciente escalada de la viden- 
cia en Angda, asi como por la amenaza que este conflicto conti- 
nuado plantea a las expectafivas de una sducibn duradera en el 
interior de Angda y a la estabilidad de Narnibia y de la regih. En 
consecuencia, lanzan un llamamiento urgente para la aplicacih 
efectiva del alto el fuego y para que las @-es trabajen activamente 





Dedaracidn de los Doce sobre la a p l i i  de asentamientos 
judios en los tenitorios ocupados 
Los Doce reiteran que consideran ilegales 10s asentarnlentos judios 
en 10s tenitorios ocupados, incluyendo Jerusalbn Este, en virtud del 
Derecho Internacional. Esthn serimente preocupados ante la 
eventualidad de que quienes emigren a Israel puedan ser instala- 
dos en 10s territorios ocupados. El nuevo llamamiento hecho en 
fecha reciente a favor de que se incremente la implantaci6n judia 
en Cisjordania y Gaza s610 puede aumentar esta preocupaci6n. 
Los Doce deploran la política israeli de asentamientos en 10s tenito- 
rios ocupados. Las declaraciones isfaalíes sobre este tema no con- 
tribuyen al establecimiento del clima de conflianza necesatio para 
el progreso que urgentemente necesita ei proceso de paz. Los 
h e  instan al Gobiemo israeli para que no comprometa las espe- 
ranzas de un retorno a la paz en la regi6n ya sea permitiendo o 





Dedaracidn de 10s üoce sobre el IX informe de síntesis sobre ei 
cód¡go de conducta para las compaflias comunitaries con fila- 
les en Su~ f l i ca  
Los ministros de Exteriores aprobaron el Noveno Informe de Sinte- 
sis sobre la adicaci6n del c6diw de conducta Dara cwn~atiias 
comunitarias &n filiales, sucud-es o representaciones en hrhfri- 
ca. Decidieron remitirlo al Parlamento Euro~eo v al Econ6- 
mico y social de la CE. El informe abarca 6l pehodo cmprend i i  
entre el 1-07-87 y el 30-06-88, y analiza los informes sobre las 
actividades de 250 compañias con rngs de 88.000 empleades 
negros. Tiene en cuenta asimismo el informe anual de 10s jefes de 
Misi6n de 10s Doce en Pretoria sobre la aplicacih del Mi.  10s 
Doce son de la opini6n de que las m e d i ¡  adopta- por las 
compatiías eurcpeas para abdir la segregacih en el lugar de tra- 
baio han conhibuido a favorecer su politica dirigida a suprimir el 
apmtheid por medios pacificos y reafirman su determinaci6n de 




Los üoce recuerdan su Declaracibn de.18 de enero pasado e 
insisten en la uraencia de que se wnaa fin al conflicto carnbovano 
y se alcance, @r la via dk la n6gGaci6n, una sduci6n pdlitica 
justa y duradera. Los Doce apelan a todas las partes implicades 
para que cesen de inrnediato las hostilidades. El cese de las hostili- 
dades debe ir acompatiado dei fin de cualquier tipo de ayuda 
militar externa a 10s beligerantes. Los üoce d o  apoyarán una 
sduci6n política que asegure igualmente la proteccih y el fomento 
de 10s derechos humanos del pueblo carnbdyano en su conjunto. 
Subravan que el no retorno al txtder de 10s khmer roios de Pd Pot 
sigue siendo un elemento f u w  de la polim'& de los Doce. 
Los üoce esth a la espera del esteblecimiento de relaciones fructi- 
feras con el Gobiemo &boyano demdticarnente elegido, que 
debe resultar de un arreglo palitico global. Afirrnan su vduntad de 
contribuir a la reconstruccih y desarrdlo de Camboya, tan pronto 




W a c i 6 n  de 10s Doce sobre la independenda de Namíbia 
Los üoce acogen muy favorabiemente la adopclh formal de la 
nueva C o n s ~ i n  de Narnibia, hecha por la Asambka Constitu- 
yenb ei de  9 de febrero, y axpresan su imnensa satisfacci6n por la 
condusi6n efectiva del proceso de autodeterminaci6n dei pueblo 
de Namibia. Adauden la forma en aue la Asamblea Constitwente 
ha llevado a c'abo su labor, con un'espiritu de cornpfensi6n re- 
conciiiaci6r1, y esperan ahora acoger oficialmente a Narniibia como 
Estado plenatnente soberano, dernocrhtico e independmte en el 
sem, de la Comunidad de Naciones, el prbxirno 21 de rnarzo. 
DedareddndebsDocesokelaCSCE 
En un rnomento de carnbios rapidos y profundos en Europa, 10s 
üoce subravan el Dapel fundamental de la CSCE para promover la 
coopecac16n en ~ u r o b ,  y favorecen la continuaci6n de su desarro- 
Ilo v de su fortalecirniento como marco de reformas a cran escala, 
asi-como de e s t a b i f i  en la perspectiva de la conse&h de un 
orden de Daz iusta v duradera en Eurooa. La reuni6n de jefes de 
Estado o 'de &%&no de los ~sta&s.participantes de la CSCE, 
aue se cdebrar& en este atio. wesentará el punto de pertida para 
k a  nueva etapa, rnhs avanzada, del proce& CSCE, le darh un 
nuevo sentido. Los Doce estirnan que un Comi¡& preparatori0 de 
los 35 Estados participantes en la CSCE debiera reunirse cuanto 
antes. v. en todo caso. no más tarde dei w6xirno mes de iulio, para 
estud&el orden dei dia y la organizacidn de la ~urnbre.~Conside- 
ran aue la N Reuni6n RindDal de -ento de la CSCE, que 
t& lugar en Helsinki en 1b92, podrii celebrarse a nivel de jafes 
de Estado o de Gobierno. 
20.02.90 
Afnca Onental 
E W  
sclm&i 
OedaraddndebsC)ocesokeelCuemodeAtrica 
La CE y sus Estados rniembros continiran siguiendo rnuy de cerca 
1os acontecirnientos en el Cuerno de Africa. Expresan su desilusi6n 
por los escasos resultados concretos alcanzados hasta la fecha 
por los diferentes esfuerzos de rnediaci6n en curso. Uarnan la 
atenci6n sobre los efectos negatives que la ayuda rnlitar externa 
tiene sobe la rwi6n y hacen un llamamiento a todas las partes 
impllcadasparaqueseabstengandeecdonesque~~soca- 
var aravernente los intentos de llegar a soluciones pacificas. En lo 
que-respecta a la situacih en ~ti&ia, la CE estA profundamente 
WBOCW por 10s recientes enfrentamientos militares en un mo- 
k t o  &I q& se habian iniciado los esfuerzos, apoyados interna- 
cionalmente, en pro de la paz, y cuando las medidas para facilitar la 
muy necewia asistemia humanitaris a las poMaciones afectadas 
de Eritrea y T i a y  estaban rnuy adeiantadas. Sigue rnuy preocupa- 
da tambien por la situaci6n en Somalia, induyendo las v i d a c i s  




~edarecidri de bs Doce soke las elecciones en Nicaragua 
Los üoce acogen favorablemente la ceiebraci6n de decciones en 
Nicarague de f m  libre y justa, de confwnidad con 10s compro- 
misos adquirides por el Gobierno nbragüense en el contexto del 
pmew de paz en CenbOBme(iCB. Los OOce felicitan cordialrnente 
a la nueva presidenta electa, se congratulan por 10s comprornlsos 
aceptados por ambas partes en favor de la reconciliaci6n nacional 
yesperanqueelresu)tadodelaseleccionesacekreelprocesode 
par en la regi6n. En particular, los üoce esperan que la desrnovili- 
zaci61-1 de la resistent% nicaaagüense pueda ahora tener krgar en 
curnplmiento de 10s acuerdos alcanzados por los paises centroa- 
mericanos. La CE y sus Estados rniembros aprovechan esta opor- 
tunidad para reafirmar su cornpromiso de intensificar la coopera- 
d6n con 10s paises de la regi6n con rniras a apoyar el desarrdlo 





Comunicado de prensa de los Doce sobre la e]& en lrak 
del Sr. F. Bazott 
Los üoce Estados rniembros de la CE esthn hondarnente irnpresio- 
nados por la ejecuci6n en Bagdad del sefior Farzad Bazoft. Los 
üoce, que habian apelado a la clernencia de las Autoridades ira- 
quies en base a r&ones humanitarias, se encue'ntran profunda- 
rnente consternados porque este llamamiento humanitatio no haya 
sido tenido en cuenti. 
Dedaracidn de las Doce sobre Etiopía 
La CE y sus Estados rniembros se felicitan por el acuerdo logrado 
entre ei Gobierno de Etwpia y ei Frente Popular de Liberaci6n de 
Tigre que permite que los convoys de alimentos y otras ayudas de 
emergencia, enviados bajo 10s auspicios del rJoint Relief Partnets- 
hipw (Asociacih para la Provisibn Conjunta de Auxilio), lleguen a 
las zonas asdadas por el hambre en el Norte del pais, a traves del 
puerto de Assab. Consideran que 6ste es un primer paso irnportan- 
te en la operaci6n de asistencia, que debiera iniciarse cuanto antes 
y desarrdlarse para cubrir las necesidades de la situaci6n. La CE y 
sus Esiados rniembros, recwdando sus anteriores iiamamientos a 
las partes, instan a todos aquellos afectados para que cooperen en 
este esfuerzo por alviar la critica situación de cuantos sufren a 




Dedaracidn de b s  Doce sobre ia situaci6n en Lituania 
Los üoce han tenido conocirnento de las preocupantes informa- 
dones sobre L i i a  y apeian a la rnayor rnoderacibn posible de 
las partes irnplicadas. Esperan que entre Moscu y Vilna ?e esta- 
blezca un d i  abierto y justo, rnarcado por el respeto rnutuo, 
que evita el recurso o la arnenaza del recurso a la fuerza, con base 
en los principios del Acta Final de Helsinki. 
Dederaci6n de 10s Doce sobre el asesinato en Colombia de 
Bemardo Jaramillo 
Los Doce condenan el asesinato en Cdombia del candidato presi- 
dencial Bemardo Jaramillo. Este uitirno asesinato consWuye un 
aoioe directo a las instituciones dernocráücas aue deben ser refor- 




Dederaci6n de los Doce sobre Lituania 
L& &ce acogen con satisfacci6n las garantías dadas de no recu- 
mr a la fuerza en Lituania. No obstante siauen weocupados  or la 
persistencia de una situación difícil, asi &mo'por l i  cons&uen- 
cias potencialrnente graves para el nuevo clima que prevalece en 
Europa. Los Doce expresan la esperanza de que en un Muro rnuy 
pr6xirno se establezca un dislogo Útil entre Vilna y Moscu. Los 
üoce están convencidos de que, con la buena vduntad de ambas 
partes, este diábgo puede alcanzar un resuitado aceptable para 
todos. Los DOce reiteran su llamamiento a todas las partes para 
que se rnantenga la rnáxirna moderacibn, y en consecuencia, ape- 
lan firrnernente a todas las partes afectadas para que no permitan 
acciones que pudieran agravar rnhs una situaci6n ya de por si 




tes para que den pruebas de moderacibn y se abstengan de cual- 
quier acci6n o declaracibn que puda incrementar la tensi6n en la 
regibn. 
üedar& de ics Doce sobre Angola 
Los Doce siguen preocupados por 10s continuos combates en 
Angola y por la pérdida de vidas humanas derivada de 10s mismos. 
Una vez m4s apelan a un alto el fuego inmediato. Los Doce acogen 
con satisfaccMn las recientes iniciativas de un numero de paises 
para fomentar la reconciliaci6n nacional en Angola, y esperan que 
dichas iniciativas desemboquen en conversaciones directas entre 
las partes en conflicto, asi como una paz duradera. La CE y sus 
Estados miembros reafirman que, en la medida de 10s medios de 
que disponen y en cuanto le permita el proceso de paz, estan 
dispuestos a conceder un apoyo sustancial y e f i  para la recons- 
trucci6n y el desardlo econ6mico y social de Angola. Esth as¡- 
mismo preocupados por la sluaci6n alimentaria en la parte meri- 
dional del pais, asi como por el impacto de la continuidad de las 
hostilidades sobre la entrega y la distribuci6n de la ayuda alimenta- 





Dedaraci6n de los Doce sobre la tensi6n indo-pakistani 
Los Doce estan gravemente preocupados por el deterioro en las 
relaciones, y el agudizado clima de tensi6n entre la lndia y Pakls- 
tan. Esta situaci6n presenta una seria amenaza a la estabilidad de 
la regi6n y ai bienestar de su poblaci6n. Los Doce recuerdan su 
relaci6n de amistad con la lndia y Pakistan y epelan sinceramente a 
ambos para que ejerzan un comedimiento y moderaci6n recipro- 
cos. Los Doce subrayan su adhesion al principio de Arreglo Pacifi- 
co de Controversias y urgen a ambos Estados a evitar toda ret6rica 
incendiaria y a cornprometerse en un dialogo que aporte un final 
pacifico a sus diferencias. 
üedaración de 10s Doce sobre Nepal 
Los Doce acogen con satisfacci6n la decisibn de Su Majestad, el 
Rey de Nepai, de levantar la prohibicibn a 10s partidos politicos y de 
llevar a cabo las reformas constitucionales necesarias para la ins- 
tauraci6n de un sistema de gobierno democratico y multipartidista. 
Los Doce desem alentar este compromiso con el cambio pacifico 
y 10s valores democrhticos para asegurar asi que la evduci6n de la 
democracia pueda lograrse sin mas alteraciones dei orden ptiblico. 
y en un espiritu positivo de reconciliacih. Los Doce lamentan pro- 
fundarnente el reciente conflicto y la @dida de vidas humanas en 
N d .  
20.04.90 
Onente Medio 
üeciarackh de 10s Doce sobre la arnenaza del uso de armas de 
des- masiva en Oriente M e d i  
Los Doce Estados miembros de la CE, considerando que la adqui- 
sici6n de m a s  de destrucci6n rnasiva por cualquier Estado de 
Oriente Medio s6lo puede agravar las tensiones y auecentar las 
amenazas que pesan sobre la paz y la estabilidad, deploran la 
amenaza recientemente proferida por lrak de utilizar m a s  quimi- 
cas. lnstan a todos 10s Estados a que respeten plenamente el 
Protocdo de Ginebra de 1925 sobre m a s  quimicas y recuerdan 
la Declaraci6n Final de la Conferencia de París de 1989 en la que 
10s Estados participantes reconocierm la importancia y permanen- 
te validez de este Protocdo, afirmaron solemnemente su compro- 
miso de ho utilizar las m a s  quimicas y de condenar su uso, y 
expresaron su determinaci6n de evitar cualquier recurso a las ar- 





Dedaración de los Doce sobre el conflicto entre Senegel y Mau- 
ritania 
Los Doce continúan preocupados por ei conflicto entre SenegaJ y 
Mauritania que, desde abril de 1989, amenaza seriamente las rela- 
ciones entre ambos paises. Los Doce consideran que Únicarnente 
podra alcanzarse una soluci6n justa y duradera mediante medios 
pacificos y un arreglo poiitico negociado y, una vez mas, apeian a 
ambas partes para que entablen negociaciones con vistas a resol- 
ver dicha controversia. Los Doce apoyan las recientes iniciativas 
adoptadas para llegar a una soluci6n pacifica del conflicto, en es- 
pecial 10s esfuerzos de mediaci6n emprendidos por el Presidente 
Hosni Murabarak como presidente en ejercicio de la Organizaci6n 




Dedaracibn de 10s Doce sobre Lituania 
La CE y sus Estados miembros expresan su seria preocupaci6n 
por las medidas econbmicas recientemente adoptadas en Moscir 
en relaci6n a Lituania. Consideran que las medidas de naturaleza 
coercitiva no pueden contribuir a la busqueda de una soluci6n 
mediante el dialogo. Subrayan la obiigacibn de hacer pfueba de un 
mblmo de rnoderacih, as¡ como de evitar acciones que Única- 
mente puedan llevar a que continire ei deterioro de la sluaci61-1. 
Esth firmernente convencidos de que debe buscarse una sdu- 
ci6n aceptable para todos y de que Bsta es posible s610 por medio 
del di4iogo. Apelan a todos aquellos implicados para que no adop- 
ten medidas que no correspondan a este objetivo. En vista de la 
seria preocupaci6n que suscitan estos acontecimientos, la CE y 
sus Estados miembros se proponen mantener en estudio la evdu- 
ci6n de la situacih, asi como sus eventuales implicaciones para la 
poiitica de 10s Doce. A estos efectos, prbximamente tendre lugar 




Comunicado de prensa sobre la gesti6n de 10s Doce en Liberia 
Con fecha 14.04.90, los Doce reiteraron formalmente a las autori- 
dades de L~beria la wofunda preocupaci6n de la CE y de sus 
Estados miembros p& la persktencia de la t r4ca situaci6n del 
distrito de Nimba. Desde que los Doce expresaron por primera vez 
su preocupac~t~n, en enero, decenas de millares de personas han 
huido a 10s paises vecinos, millares han sido desplazadas al interior 
de Liberia y cientos de civiles han sido a~sinados ...Al tiempo que 
condenan la videncia, de donde quiera que procecia, 10s Doce 
conslderan que las Fuerzas Armadas deben respetar 10s derechos 
humanos y, en cualquier circunstancia, actuar de forma disciplina- 
da. Las acciones indiscriminadas s610 desacred'itan ai propi0 EN- 
cito y perjudican la imagen dei Gobiemo de Libetia. Los Doce han 
hecho un llamamiento muy firme al Gobiemo de Liberia para que 
lleve a cabo una política de reconciliaci6n con el fin de que, por 
medios pacificos, pueda alcanzarse una sduci6n a la trhgica situa- 
ción que pevalece en el pais. 
27.04.90 
A m b  Latina 
Colombia 
Dedarackh de los Doce sobre el asesinato en Colombia del Sr. 
Carloa P i z m  
Los Doce condenan el asesinato en Colombia de un cuarto candi- 
dato wesidencial. Carlos Pizarro, auien recientemente renunci6 a 
las actividades de la guerrilla para participar en el proceso decrio- 
crhtico. Su muerte, que sigue a las de Jaime Pardo Leal, Luis Car- 
10s Galhn y Bernardo Jaramillo, va dirigida a socavar las institucio- 
nes democrhticas del pais. Si Colombia quiere evitar hundirse en el 
caos, esta violencia debe cesar de inmediato. 
28.04.90 
Europa Occidental y Onental 
CSCE 
Dlrectrices sobre la CSCE 
Directrices aprobadas en la reunibn especial del Consejo Europeo, 
celebrada en Dublin el 28-04.90. En la actualidad existe un amplio 
acuerdo sobre la oportunidad de convocar una reunibn en la curn- 
bre de 10s Estados participantes de la CSCE antes de finales del 
atio en curso. Los Doce DroDonen aue la comisibn weoaratoria se 
reuna en julio y que la cumbie se ceiebre en Paris. La &umbre de la 
CSCE deberia permitir el examen de nuevos aneglos instituciona- 
les en el proceso CSCE, teniendo asimismo en cuenta las propues- 
tas de 10s  alse es de Euro~a Central v Oriental. incluvendo la msibi- 
lidad de ' reuniones consultivas *peribdicak de ministrbs de 
Exteriores y la creacibn de un pequefio secretariado administrativa. 
La cumbre ofrecerh tambibn la oportunidad de examinar las rela- 
ciones que han de establecerse entre el proceso CSCE y otras 
instituciones interesadas, tales como el Consejo de Europa. En 
consecuencia, debiera dar un mandat0 a 10s ministros de Asuntos 




Dedaraddn de 10s Doce sobre Birmania 
Los Doce desem firmemente el establecimiento de una socie- 
dad democrhtica en Birmania, en la que se respeten plenamente 
las libertades fundamentales y 10s derechos humanos. Algunas 
medidas adoptadas por las autoridades birmanas, tales como la 
exclusi6n dei proce& electoral de importantes candidatos de 
la oposid6n y la negativa a aceptar observadores extranjeros inde- 
pendites y a 10s representantes de la prensa internacional, susci- 
tan graves dudas en cuanto a la imparcialidad de las elecciones. 
Asimismo, se sienten obliaados a reafirmar su ~reocu~acibnn a te 
las y repetidas vid"acit5es de derechos huma;los por parte 
de las autoridades birmanas. Los Doce a~elan uraentemente a las 
autoridades birmanas para que pongan fin a sus actividades repre- 
sivas y antidemocrhticas y para que respeten el deseo del pueblo 
birmano de fundar una sociedad democrhtica poc medio de elec- 




Sobre las muertes de paiestinos en lsrael y en 10s tenitorbs 
=upados 
Los Doce estb conmocionados y entristecidos por la violencia 
desatada en Rishon le Zion y en 10s tenitorios ocupados, que ha 
dejado un saldo de al menos 18 palestines muertos y cientos de 
hetidos desde el 20 de mayo. Expresan sus condolencias a las 
familias y amigos de 10s fallecidos y su simpatia a 10s heridos. 
Hacen un serio llamamiento a la calma y piden a las autoridades 
israelies que actuen con la mayor mesura. Esthn, asimismo, preo- 
cupados poc el riesgo de que la violencia pueda extenderse, un 
riesgo que se ha puesto de manifiesto de manera concreta en 10s 
hechos acaecidoa ayer en Amrnan. En sus coniactos con ambas 
partes 10s uoce, sobre la base de 10s principios enunciados en las 
Declaraciones de Venecia (1980), Madrid y Estrasburgo (1989), 
harhn cuanto est6 en su mano para promover medidas dirigidas a 
un arreglo global. Los Doce tratarh asimismo de prevenir cual- 
quier endurecimiento adicional de las actiudes que pueda com- 




Dedamdh de los Doce sobre la situacidn en 10s territorios 
t pa dos 
La CE y sus Estados rniembros continuan siguiendo muy de cerca 
la tensa situacibn en Israel y en 10s tenitorios ocupados tras 10s 
acontecimientos del 20 de mayo y sus repercusiones. Recuerdan 
su declaracibn del 22 de mavo sobre estos hechos v toman nota 
de la alarminte escalada de acciones y reacciones desde dichos 
trhaicos acontecimientos, Duestas de manifiesto en 10s ataaues en 
Am-man y Jerusalbn y, mis recientemente, por la tentativa de ata- 
aue terrorista en la costa israeli. Condenan sin reservas todos es- 
tos actos y reiteran su llamamiento a la calma y a la moderacibn. 
Sólo a travbs de la neaociacibn oodrh la Daz abrirse camino en esta 
agitada region. ~stán-resuekosa incrementar su apoyo a la obser- 
vancia de 10s derechos humanos de la poblacibn en 10s territorios 
ocupados, continuarhn contribuyendo al desarrollo econbmico y 
social de la poblacibn, segun el compromiso del Consejo Europeo 





Dedaracidn de 10s Doce sobre Birmania 
La CE y sus Estados miembros se felicitan por la forma en que el 
p u d o  de Birmania ha ejercido su derecho democrático al voto en 
las recientes elecciones. Los resultados indican un claro deseo del 
pueblo poc un sistema de gobiemo democrhtico multipartidista. 
Los Doce amlan a 10s actuales mbemantes de Birmania para que 
respeten 10s resultados de las el&ciones transmitiendo sin demira 
el poder al gobierno nornbrado por el parlamento electo, y para que 
dejen inmediatamente en libertad a 10s dirigentes politicos deteni- 
dos. La CE y sus Estados miembros esperan cooperar con este 





Dedarad6n de los Doce sobre Surdfrica 
La CE y sus Estados miembros acogen con gran satisfaccibn el 
anuncio realizado por el presidente de Surh.frica, F. de Klerk, el 
pasado dia 7, de levantar con efectos desde la medianoche del 8 
de junio de 1990 el estado de excepcibn en la mayor parte del pais, 
que ha durado 4 atios. El levantamiento del estado de excepcibn 
ha sido una peticibn constante por parte de la CE y sus Estados 
miembros v su suwesibn, en aran medida, deberia contribuir a la 
creacibn de un clima que llevea entablar negociaciones sustancia- 
les sobre el Muro de una Surhfrica autbnticamente democrhtica. 
Los Doce esperan que todas las partes procedan ahora, sin demo- 
ra, a suprimir 10s obstlculos existentes para tales negociaciones. 
Deciarackh de los Doce sobre Etiopia 
La CE y sus Estados miembros acogen favorablemente el anuncio 
recientemente realizado por el Gobiemo etiope de que este dis- 
puesto a aceptar, en principio, la utilizacibn del puerto de Massawa 
para la entrega de la ayuda de emergencia. Consideran que se 
trata de un paso importante para facilitar el esfuerzo de ayuda 
internacional tendente a evitar el hambre en el Norte del pais. Ape- 
lan firmemente a todas las partes para que cooperen activarnente 
en la raplda reapara del puerto y para que faciliten la entrega y la 
distribuci6n de la ayuda humanitaris por todos 10s metodos dispo- 
nibles. Reiteran su ¡lamamiento paraun cese de las hostilidades y 
Dara aue todas las partes reemprendran sus esfuerzos en pro de la 
baz y'de la reconkiliaci6n. ~stiman que cualquier soluci6n debe 
tener en cuenta la distinta ident id  y aspiraciones de Eritrea, asi 




D e d m  de los Doce sobre Fiurnania 
Los Doce manifiestan su seria preocupaci6n por la reciente ola de 
videncia que ha tenido lugar en Bucarest. Deploran en particular el 
uso indiscriminada de la f u e ~ a  por parte del Gobierno rumano y de 
sus parttdarios para reprimir las manifestaciones. Recuerdan su 
vduntad de apoyar aquellos paises comprometidos en favor de la 
democracia pluralista basada en el estado de derecho y en el 
respeto a 10s derechos humanos. Consideran que el derecho a 
manifestarse pacíficamente, asi corno el de ejercer actividades po- 
liticas de manera pacífica están en la base de cualquier sistema 
democrhtico. Los Doce estb convencidos de que 10s actos de 
videncia. cualesauiera aue sem sus autores, constituyen un obs- 
táculo capRal en ¡a via d& cambio democrático. l om ah do nota de 
la declaracibn del Gobierno rurnano de 16 de iunio, le urgen a que 




Dedaraciár~ de los üoce sobre Haiti 
Los Doce condenan sin reservas el intento de asesinato de miem- 
bros del Consejo de Estado, el 21 de junio pasado, como un aCt0 
criminal y un ataque contra el proceso dernocrdtico. Los Doce 
apeian a todas las partes en Haiti para que se abstengan de cual- 
quier acci6n que pudlera intermmpir el progreso hacia la democra- 
cia. Asimismo, hacen un llamamiento para la celebracibn de elec- 




Declarac¡& de los Doce sobre Albania 
La CE y sus Estados miembros estan profundamente preocupa- 
dos por la gravedad de la situacibn en Albania donde 10s d m h o s  
humanos y los principios fundamentales del Derecho Internacional 
estb siendo vidados. Solicitan urgentemente al Gobimo albano, 
en primer lugar, que adopte las medidas necesarias para garantizar 
la integidad fisica de las personas refugiadas en las Embajadas. 
abstenerse de toda repredia contra sus farnilias, permitiries recibir 
la asistencia que sea necesaria y garanbzar su salda del territori0 
albano libr&nte y, en segundo-Iuger, respetar el Derecho Interna- 
cimal y las disposiciones del Convenio de Viena sobre relaciones 
diplomAticas en lo que atatie a la invidabilidad de las misiones 
diplom8ticas. Reiteran que el respeto a 10s derechos humanos y a 
10s principios del Derecho Internacional es una condici6n esencial 





Dedaracidn de los Doce sobre Angola y Mombque 
Los Doce reafinan su convicci6n de que la soluci6n a 10s conflic- 
tos en Angda y Mozambique es posible mediante el ditiiogo, y, a 
este respecto, perciben ciertas evduciones prometedoras. A la luz 
OU estos pasos positives, los Doce urgen a todas las partes intere- 
sadas en cada uno de 10s dos paises para que trabajen por ei 
establecimiento de un alto el fuego, condici6n indispensable previa 
a la negociaci6n de una soluci6n política duradera. La CE y sus 
Estados miembros reafirman su compromiso de apoyar este pro- 
ceso mediante una ayuda a la reconstrucci6n y al desarrollo de 
estos dos paises. 
Dedaración de los üoce sobre la s&uackh en Somalla 
La CE y sus Estados miembros han seguido con la mayor pceocu- 
paci6n 10s últimos acontecimientos en Somali, parbcularmente la 
represi6n en Mogadiscio que ha causado decenas de victimas, el 
&sinato de súbditos c&unitarios y las detenciones de oposito- 
res politicos que se habían expresado públicamente sobre el desti- 
no de la dem.ocracia y el futur0 de s i  país. lnstan con apremio al 
Gobierno somali para que libere a 10s prisioneros políticos y reem- 




ildamkh de 10s Doce sobre Myanmar 
Los Doce han seguido con i n tds  las elecwnes en Myanrnar, y se 
felicitan de que el puebio birmano haya expresado su dese0 de 
que se establezca un sistema democratico en el país. Esperan 
ahora aue el Gobierno birmano tome nota de esta manifestaci6n 
de la voluntad popular y, en consecuencia, realice una raplde trans- 
misi6n de Doderes a un aobierno civil. En este contexto. la fecha de 
hoy revist;! particular imkrtancia pues marca el fin del arresto do- 
miciliari~ del iefe del Partido aue aan6 las elecciones. La CE esDera 
que el retomb de la señora ~ u n ~ " $ a n  Suu Kij a la vida politica actva 
sefiale el inicio de la transici6n hacia el establecimiento de un siste 
ma democrAtico en Myanmar. 
25.07.90 
Airica Central 
M a  
Deciaración de los Doce sobre Liberia 
La CE y sus Estados miembros siguen con gran preocupaci6n la 
evolucibn de 10s acontecimientos en Liberia. Deploran en particular 
la pérdida de vidas humanas entre su poblaci6n y la devastaci6n 
causada por la guerra civil, y apoyan 10s esfuerzos de todos aque 
llos aue están trabaiando Dara la pacificaci6n del d s .  La CE Y sus 
~stados miembros hacen un llamkiento urgente'para que se-pon- 
aa fin sin demora al sufrimiento dei weblo de Liberia, a la destruc- 





Dedaración de los Doce con ocasidn de la toma de posesi6n 
dei presidente eiecto de Perú 
La CE y sus Estados miembros dirigen al presidtcnte electo, senor 
Alberto Fujimori, sus felicitaciones por su elecci6n con ocasibn de 
su investidura en la mhs alta magistratura del Perú, asi como sus 
deseos de Bxito en la elevada misi6n que de ahora en adelante 
desempena. Esperan que Perú, despubs de haber demostrado 
una vez mhs, con ocasi6n de las recientes elecciones generales y 
a pesar de las dificultades con que se enfrenta, su apego a la 
democracia, este gran país amigo de Arnbrica Latina, de dlidas 
tradiciones seculares pero deddidarnente orientado hacia el futuro, 
vuelva a encontrar su camino hacia la paz y el desarrdlo, en el 
pieno respeto de 10s derechos humanos y de las libertades funda- 
mentales. En un momento en que toda Ambrica Latina retoma el 
pleno ejercicio de las libertades, la CE y sus Estados miembros 
d ¡  al Gobiemo de Perú, portador de las aspiraciones de su 





Dedaraddn de 10s Doce sobre la invasidn de Kuwait por lrak 
La CE y sus Estados miembros han seguido con inquietud durante 
las ultimas semanas el aumento de la tensibn en ¡a controversia 
entre lrak y algunos paises hrabes. Han acogido con satisfacci6n 
10s esfuerzos diplomhticos desplegados por los paises drabes y 
por la propia L i ~ a  Arabe v se han abstenido de ado~tar Dosturas o 
/niciati@ con el fin de ehtar que dichos esfuerzos'sufriesen inter- 
ferencias. Despu6s de la ruptura de las conversaciones manteni- 
das en Jeddah bajo auspicios drabes, la CE y sus Estados miem- 
bros se encuentran aravemente W ~ O C U D ~ ~ O S  w r  10s Últimos 
acontecirnientos en la-controversia y, en especial: por la agresi6n 
militar realizada wr lrak contra Kuwait. aue es no s& un acto hostil 
contra un pais "ecino, sino tambin 'ui1 grave atentado contra la 
paz y la estabilidad en la regi6n. Los Doce apoyan plenamente la 
teaoluci6n que ha adoptado hoy el Consejo de Seguridad. Mantie- 
nen este asunto en estudio y estdn dispuestos a tomar en conside- 





tWer&h sobre la invasión iraqui de Kuwait 
La CE y sus Estados miembros reiteran su condena sin reserva de 
la brutal invasi6n iraqui de Kuwait y su exigencia de una retirada 
inmediata e incondicional de las fuerzas iraauies del temtorio de 
Kuwait, como ya manifestaron en su declaraci6n del 2 de agosto. 
Con carácter inmediato, han decidido adoDtar las siauientes medi- 
das: embargo de ~rnportaciones de petr6leb de lrak y~uwait; medi- 
das oportunas destinadas a congelar 10s actiwos Iraquies en el 
tenitorio de 10s Estados miembros; embargo de la venta de armas 
Y otros eauiws militares a Irak: susoensi6n de toda coomraci6n en 
& hbito%litar con Irak; suspension de la coqxmcbn científica y 
t h i c a  con Irak: sus~ensibn de la adicaci6n a lrak del sistema de 
preferencias generalbadas. La CE y'sus Estados esthn ocup8ndo- 
se cuidadosarnente de la situac16n de 10s ciudadanos cornunitarios 
en kak y Kuwait y mantienen una estrecha coordinaci6n a fin de 




Dedaraddn de los Doce sobre Sudfrica 
La CE y sus Estados miembros han acogido con gran satisfacci6n 
el resuitado de las reuniones que acaban de concluir, en Pretoris, 
entre el Gobiem surafricano y el Congreso Nacional Africano 
(ANC). Los resultados alcanzados representan un nuevo paso sig- 
nificativa en la via de la reconciliaci6n nacional y en la instauracih 
de una Africa dei Sur unida, no racial y democrhtica, empresa a la 
que debimn contribuir plenamente todas las fuerzas politicas. Se 
felicitan en particular por la suspensi6n de la lucha armada anuncia- 
da por el ANC, asi como por las decisiones sobre la liberaci6n de 
10s presos pditicos y sobre la amnistia de 10s exiliados. La CE y sus 
Estados miembros constatan los importantes acmtecimientos que 
tienen lugar en Surhfrica y esperan que se inicien rapldamente las 





Dedaraci6n de los Doce sobre la situaddn en el Golfo 
La invasi6n de Kuwait por las fuerzas iraquies ha provocado ya una 
condena sin reservas de la CE y sus Estados miembros, que no 
s610 han hecho un llamarniento para la retirada inmediata e incondi- 
cional de las fuerzas iraquies del territori0 de Kuwait, sino que 
tambibn han manifestado claramente que la situaci6n creada Dor la 
agresi6n militar de lrak contra Kuwait es inaceptable. Han deddido 
mantener estrecho contacto con 10s gobiemos drabes v ofrecer su 
ayuda a 10s esfuerzos árabes encarnhados a reducir las tensiones 
y a restablecer la legalidad internacional, en el marco de las Resolu- 
ciones 660,661 y 662 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Esperan que la Cumbre de iefes de Estado v de Gobiemo 
drabes, convocada hoy en El cairo; tome medidas concretas con 
este fin. La Presidencia tratard con 10s paises drabes la ~osibilidad 




Dedaracih de 10s Doce sobre Surhfrica 
La CE y sus Estados rniembros siguen con gran preocupaci6n el 
incremento de la videncia en Surhfrica. Cuando por fin se han 
fijado las bases para iniciar las negociaciones sobre una nueva 
Constituci6n, la videncia no s610 se ha cobrado un elevado nume- 
ro de victirnas, sino que inevitablemente se obstaculizan 10s esfuer- 
zos de todos aquellos que trabajan en favor de la ueaci6n de una 
democracia no racial en Surhfrica. La CE y sus Estados rniembros, 
que siempre han condenado cualquier recurso a la videncia, ha- 
cen un llamamiento para que se ponga fin a este baño de sangre 
que carece de sentido, esperan de las autoridades surafricanas 
que hagan cuanto est6 en sus manos para detener la videncia de 
una forma imparcial e instan a todas las partes implicadas para que 
emprendan la resducibn de sus controversias mediante el diálogo, 





Dederaci6n de 10s Doce sobre la situadón de los súbditos ex- 
tranjem en lrak y Kuwait 
La CE y sus Estados rniembros renuevan su condena a la decisibn 
iraqui de retener a subditos extranjeros en contra de su voluntad, 
por ser contraria al Derecho Internacional, y apoyan pienamente la 
Resoluci6n 664 del Consejo de Seguridad, que exige a lrak que 
autorice y facilite su d ida  inmediata de este pals y de Kuwait. 
Denuncian el hecho de que el Gobierno iraqui haya reaccionado, 
hasta la fecha, de fona negativa a las numerosas gestiones ya 
realizadas por la CE. Advierten a 10s nacionales iraquies que, de 
conformidad con las leyes intemacionales, se les considerar& per- 
sonalmente responsables si se vieran implicados en acciones ile- 
gales que se refieran a la seguridad y a la vida de 10s subditos 
extranjeros. Rechazan firrnemente la pretensih ilegitirna de lrak de 
proceder al cierre de las misiones diplornhticas en Kuwait y confir- 
rnan su deterrninaci6n de mantener abiertas sus misiones, tenien- 
do asirnismo en cuenta la tarea que les incumbe de proteger a sus 
nacionales. 
~ d e l o s D o c e S o b r e e l U b a n 0  
La CE y sus Estados rniembros expresan su satisfacci6n por la 
raüíicad6n el pasado 21 de agosto, por el Parlamento libanbs, de 
Acuerdos de Taef y desean que este paso hist&iw conduzca 
rhpidamente a la puesta en marcha de todas las fases de estos 
acuerdos. Reiteran su firme compromiso en favor de la soberania, 
independencia, unidad e integridad territorial de un Líbano libre de 
tropas extranjeras, y su convicci6n de que 10s acuerdos de Taef 
consttuyen el unico mecanisrno para llegar a ello. Sienten que el 
general Aoun no haya aceptado todavia el marco de Taef y la 
autoridad del presidente Haraui y de su Gobiemo. Le piden enwe- 
cidarnente que sea flexible y acepte este acuerdo que ya ha sido 
debidamente ratificado. Desean subrayar que 10s progresos en el 
Líbano deben proseguir mediante la negociaci6n y no mediante el 
uso, por cualquiera de las partes, de la fuerza, provocando nuevos 




Declaraddn de los Doce sobre las Embajadas en Kuwait 
La CE y sus Estados miembros denuncian la muy grave vidaci6n 
de las disposiciones de la Convenci6n de Viena de 1961, de la que 
es parte Irak, realizada por las fumas de ocupacibn iraquies en 
Kuwait al penetrar en 10s locales de las Embajadas de Francia y 
Paises Bajos, y al secuestrar a subditos franceses, un diplomhtico 
entre ellos. Denuncian asimismo 10s actos perpetrados contra 
otras Embaiadas en Kuwait v contra sus subditos. Se trata de un 
ataque i n t d d e  contra el derecho lntemacional y la integridad de 
las oersonas. Exioen aue se vuelva a wner en libet-tad, inmediata- 
mente, a los súb&os extranjeros seukstrados e instan a las auto- 
ridades iraquies a que re-ten las disposicimes de derecho inter- 
nacional. En este sentido, se efectuar& una gesti6n comunitaris 




c)dam&n de 10s Doce sobre E W ' a  
La CE y sus Estados miembros sigu& con gran preocupaci6n 10s 
acontecimientos en Etiopia, alarmendose por la continuidad de la 
guerra civil y las intolerables @rd¡¡as en vidas humanas y recursos 
aue condenan a este pa's a un destino trhgico de destrucci6n y 
permanente miseria. k e n t a n  profundamente la interrupci6n de 
las neaociaciones y la busqueda de una soluci6n militar a proble- 
mas qÜe en su esencia son políticos y apelan, en consecuencia, a 
sduciones negociadas. Hacen un llamamiento urgente a todas las 
partes en conflicte para que actuen de manera inmediata en favor 
de una reanudaci6n de las negociaciones con miras a un arreglo 
pacifico entre el Gobierno etiope, en FRE y el FPLT. Esperan que 
todas las partes interesadas en este esfuerzo humanitari0 lleguen a 
un acuerdo sobre un plan para la distribuci6n de la ayuda humani- 
taris a traves de Massawa. Reiteran su convicci6n de que la solu- 
ci6n de este punto es indispensable y sumamente urgente para 





~ d e b D o c e s o b r e l a a i s i s d e l G o l f o  
La CE y sus Estados miembros se felicitan por la adopci6n unhni- 
me por perte del Consejo de Seguridad de la Resoluci6n 667, que 
condena a lrak por sus actos, que constituyen flagrantes vidacio- 
nas del Derecho lntemacional y se situan frente a sus propias res- 
ponsabilidades. Estimen indispensable que el embargo decidido 
por las Naciones Unidas lleve al Gobierno actual en Bagdad a 
tomar conciencia de la naturaleza suicida de su comportamiento 
respecto a la comunidad internacional. Reafirman su vduntad de 
poner en marcha todas las medidas necesarias para reforzar la 
eficacia dei embarao bai todas sus formas y de consultarse acti- 
vamente para pr&oveila introducci6n de rrÍedidas de control del 
embarao v de endurecimiento de las sanciones contra lrak en 10s 
-en coordinacibn con otros Estados e inst'tuciones intemaciona- 
les- la posibilidad de una asistencia econbmica en favor de otros 





Dedaracidn conjunta euresoviBtica 
La CE y sus Estados miembros y la URSS se felicitan por el amplio 
consenso existente entre todos 10s miembros del Consejo de Se- 
guridad y el conjunto de la comunidad internacional en lo que 
respecta a la necesidad de p e r  fin, cuanto antes, a la invasi61-1, y
restablecer la legalidad internacional. lnstan a las autoridades ira- 
quies a que autoricen la d ida  inmediita de lrak y Kuwait de todos 
10s subdiios extranieros que así lo deseen y consideran responsa- 
ble al Gobierno iraquí de su seguridad. Est& convencidos de que, 
~aralela y coniuntamente a los esfuerzos de paz en Oriente Medio, 
bebieranadoljtarse medidas prhcticas para estdecer un clima de 
confianza aue tienda a resdver los problemas del coniunto de la 
regi6n, frene la carrera de mamehos y evite la proliferacibn de 
armas de destrucci6n masiva, mediante el respeto de 10s acuerdos 






Dedaraddn de la CE y del Consejo de Cooperadón del Gai- 
fo 
La CE y sus Estados miembros y el Consejo de Cooperacibn del 
Golfo reafirman su energica condena a la invasibn de Kuwait, país 
hrabe víctima de una agresi6n de la que es enteramente responsa- 
ble el presidente iraqui,-así como su &tegbrico rechazo a la preten- 
dida anexi61-1, que es contraria al Derecho Internacional y, por tanto, 
nula y sin valor: Rafirman su pleno apoyo al pueblo de Kuwait, que 
sufre baio la ocupaci6n extraniera, y a su Gobierno legitima y ex  
presan su detekinaci61-1 de activamente p&a lograr el 
restablecimiento de la independencia, de la soberanla y de la inte- 
gndad territorial de Kuwait bajo su legitimo Gobiemo. Subrayan su 
determinaci6n de reforzar su coopecaci6n econhica. Han acorda- 
do aplicar activamente su actual Acuerdo de cooperaci6n y enta- 
blar neaociaciones con miras a llegar a una conclusi6n r w a  y 





üedaración de los Doce sobre la unificed6n alemana 
Alemania recobra hoy su unidad, poniendo así fin a una situac6n 
anhala que durante tantos años ha sido la setial más visible de la 
división de Europa, el legado de una guerra q~ie pertenece ahora a 
un pasado lejano. Un pu& que enriqueci6 tanto nuestra civiliza- 
ci6n común recupera su legitimo lugar en Europa y en el mundo. 
Contempla por fin la realizaci6n de la anhelada esp iWn firme- 
mente amvada Dor la CE v sus Estados miembros aue comparten 
la alegria del pueblo alemh con ocasi6n de este acontecimento. 
La recobrada unidad alemana facilita la tarea de la CE aue, median- 
te el proceso CSCE y en base a valores cornpartidos de libeftad y 
democracia, tienden a fortalecer el clima de confianza y de coope- 
raci6n amistosa que ahora se extiende al conjunto de Europa. Con- 
seguir& que sea mhs sólido el marco de paz y de seguridad, de 
sdidaridad, de progreso y de democracia que estamos a punto de 
alcanzar de conformidad con las aspiraciones de todos 10s pue- 
blos de Europa. 
organi&nós competentes. Ademhs, se comprometen a examinar 
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üedamdbn sobre 10s redentes incidentes sangrientos en Jeru- 
ml&l 
La CE y sus Estados rniernbros han acogido con constemacibn las 
noticias sobre 10s sangrientos incidentes que han tenido lugar en 
Jerusalbn causando un número tan elevado de víctirnas palestinas 
y de personas heridas. Consideran inaceptable, y una vez mhs 
depioran, el uso de la fuerza excesiva por parie de las fuerzas de 
ocupaci6n israelies en la represi6n de las rnanifestaciones palesti- 
nas. en un marco de violaciones reiteradas del Derecho Intemacio- 
nel,'en parbcular a lo que respecta a la Convencibn de Ginebra 
sobre la protecci6n de civiles en tirnpos de guerra. Los trhgicos 
acontecirnientos en Jerusalbn ponen de rnanifiesto una vez mhs la 
necesidad de solucionar el problema palestino de conformidad 
con la justicia. La CE y sus Estados rniernbros reafirman su com- 
promiso en favor de una soluci6n justa, global y duradera al conflic- 
to Brabe-israeli y con este fin apoyan el principio de convocar una 





Dedaración de los Doce sobre Ruanda 
La CE y sus Estados rniembros siguen w n  preocupaci6n la evdu- 
ci6n de la situaci6n en Ruanda, y expresan su inquietud en cuanto 
al respeto de 10s derechos hurnanos. Desean que los problemas 
pianteados puedan resolverse de forma pacifica entre todas las 
partes irnplicadas. Subrayan la irnportancia y la necesidad de enta- 
blar un diOogo con el fin de encontrar una solucibn que tenga en 
cuenta la situaci6n de 10s refugiados ruaneses que residen en 10s 
países limítrofes con Ruanda. Apoyan toda iniciativa de concentra- 
ci6n regional para elaborar una solucibn justa y duraderaal proble- 
ma de 10s refugiados. Estirnan que seria oportuno asociar a dicha 
iniciativa al Alto Cornisionado de Naciones Unidas para 10s Refugia- 
dos. Esperan que dicha concentraci611 pueda realizarse cuanto 
antes y que las hostilidades en tenitorio ruandes cesen de inrnedia- 
to para que puda instaurarse un dialogo con vistas a un arreglo 





Dedaración sobre la crisis del Golfo 
El Consejo Europeo expresa su profunda preocupaci6n respecto 
del punto rnuerto en que se encuentra la crisis del Golfo, marcada 
por la persistente violaci6n del Derecho Internacional por parie de 
Irak, y en particular por la prolongada y destructiva ocupaci6n de 
Kuwait. Dor la o~resi6n v la dewrtaci6n de su ~oblacibn. Dor la 
retencibn de rehenes extbnjeros y por las reiteradas violacikes de 
las Convenciones que rigen las declaraciones diplornhticas. La CE 
y sus rniembros conceden la mas alta prioridad a la soluci6n de 
esta crisis. en base a las resoluciones del Conseio de Wuridad de 
las ~aciones Unidas, y reafirman que no hay sbluci6n ksible sin 
su dena aolicaci6n. La CE v sus rniernbros estan decididos a res- 
petar estrihamente el embargo y las dernes rnedidas determina- 
das  or el Conseio de Wuridad y apelan a todos 10s otros Esta- 
dos 'para que actuen en el mkmo sentido. Están asirnisrno 
di~puestos aestudiar rnedidas adicionales conformes a la Carta de 
las Naciones Unidas. 
28.10.90 
Oriente Medio 
Dedaracidn sobre Oriente Medio 
El Consejo Europeo expresa su profunda consternaci6n por la per- 
sistente violenciaen d Ubano. Espera que tenga lugar en el pa's un 
proceso de reconciliaci6n nacional y reafirma su total apoyo a la 
aplicacibn de 10s acuerdos de Taef. Reafirma su antiguo compro- 
rniso en favor de una sduci6n justa a 10s dernls problemas de la 
regi6n y su determinadn de no escatimar esfuerzos para este fin. 
Está decidido a trabajar en pro de una solucion global, justa y 
duradera del conflicte árabe-israeli y del problema palestino de 
conformidad con las resduciones pertinentes del Consejo de Se- 
guridad. Reafirma una vez rnhs su apoyo al principio de la convoca- 
toria de una conferencia internacional de paz. Acoge favorable- 
rnente la normalizaci6n de las relaciones entre la CE y sus Estados 
rniernbros y la república islámica de Irhn. Las soluciones justas y 
duraderas a 10s diferentes problemas de la regi6n s610 contribuirhn 
a fortalecer 10s histbricos lazos existentes entre Europa y Oriente 
Medio. 
28.10.90 
Europa Occidental y Onental 
CSCE 
Dedaración sobre la CSCE 
El Consejo Europeo reafirma el papel esencial desempenado por el 
proceso CSCE -que reúne a 10s pueblos y gobiemos de Europa, 
de Estados Unidos y de Canadh- en la transfonacion del conti- 
nente. En esta perspectiva, la Curnbre de París proporcionarh una 
oportunidad hist6rik para seguir construyendo, en base a 10s dina- 
micos logros de la CSCE, una Europa democrht~ca, pacifica y uni- 
da. Con este fin, la Cornunidad y sus Estados rn~embros han sorne- 
tido en Viena una Qarna alobai de popuestas. El Consejo Europeo 
estima que no debn ebtirnarse esfuerzos para asegurarse de 
aue el wntenido del documento para la Cumbre de París refleje 
abecuadamente la irnportancia hist6rica de tal acontecirniento. La 
CE v sus Estados rniernbros continuarán contribuyendo plenarnen- 
te a esta tarea. Mediante la firma del documento de la Curnbre, 
subscribirhn todos 10s compromisos que se incluyan en aqubl. 
15.11.90 
l l d n a  Central 
El Wdor 
Dedaración de 10s Doce sobre El Salvador 
Un atio después dei asesinato, en El Salvador, de seis sacerdotes 
iesuítas v de dos colaboradores suyos de la Universidad Centroa- 
mericana (UCA), la CE y sus ~stados rniembros expresan su hon- 
da preocupaci6n ante la falta de progreso real en la nvestigaci6n 
judicial y ante la falta de woperaci6n de determinados elementos 
de las fuerzas armadas. Reafirman su convencimiento de que la 
aclaraci6n de estos crimenes, que wnstituye un elernento clave 
del refmamiento de la dernocracia y de la independencia del po- 
der judicial, debe llevar a un juicio ejernplar de los responsables. El 
caso de los sacerdotes jesuítas no puede wnsiderarse aislado ya 
que siguen teniendo lugar violaciones de derechos hurnanos en El 
Salvador. La CE y sus Estados apelan a todas las partes implica- 
das para que no escatimen ningun esfuerzo para mejorar la slua- 
ci6n de 10s derechos hurnanos en este pa's. 
22.1 1 .90 
h & a  del Ncfte 
canadh 
Dedaración sobre las relaciones entre la CE y Canada 
La CE y sus Estados miernbros por una parte y Canada por otra 
hah decidido dar a sus relaciones rnutuas una perspectiva a largo 
piazo. Reafirman solemnemente su determinaci6n de foctalecer 
aún rnás su asociaci6n. Sobre asuntos de interbs cornun, y en 
particular en el seno de 10s organisrnos intemacionales, intercam- 
biarán i n fmc i6n  y buscarán la cooperaci6n rnás estrecha. Apo- 
yarán las actividades del BIRD, FMI, OCDE, Grup de los 23, BERD 
y otros foros internacionales. Aunarhn sus esfuerzos para respon- 
der a 10s retos transnacionales en interbs de sus ~ r o ~ i o s  ~uebios v
del resto del rnundo. Arnbas partes utilizarAn @enknente ¡os meca- 
nisrnos establacidos en virtud del acuerdo CE-Canadh e incrernen- 
tarán sus disposiciones adoptada referidas a las consultas. Están 
decididas a desandlar y profundizar 10s procedirnientos de consul- 
ta existentes a la par de la evolucibn de la CE y de sus relaciones 
con CanadB. 
23.11.90 
Ambrica del Norte 
EE.UU. 
Dedaración sobre las relaciones entre la CE y EE.UU. 
Los EE.UU. por una parte y laCE y sus Estados miembros por otra 
han decidido dar a sus relaciones rnutuas una perspectiva a largo 
@azo. Se mantendrh informados y se consultarh sobre temas 
importantes de interbs cornDn, tanto paliticas como econ6rnicos. 
Buscarhn estrecha cooperacibn, en particular eh 10s organismos 
intemacionales apropiados. Reconocen la importancia de fortale- 
cer el sistema de comercio multilateral. Apoyarhn otras gestiones 
en favor de la liberacibn, la transparencia y la a~licacibn de 10s 
principios del GATT y de la OCDE. Asumirhn su responsabilidad de 
responder a retos transnacionales, en interbs de sus propios pue 
bios y del resto del mundo. Acuerdan que es necesario un marco 
para consultas peribdicas e intensivas. Estkn decididas a desarro- 
llar y profunduar 10s procedimientos de consulta de forma que 




Mensaje de la CE y s w  Estados miembros al presidente M e  
riem de Argentina 
La Cornunidad y sus Estados rniembros, que habian seguido con 
honda preocupacibn la reciente tentativa de rebelibn por parte de 
algunos elementos del Ejército, expresan su satisfacc~bn al reafir- 
marse la autoridad leaitima del Estado en Araentina v se feiicitan 
por la forma en que elpresidepte Menem ha rtktablecibo con exito 
la situacibn. con este rnotivo. la CE v sus Estados miembros exwe- 
San su solidaridad y su apoyo al odjetivo de consolidar y prof;ndi- 
zar la vida y las instituciones democrhticas en Argentina, asi como 




DedaraGidn sobre el Ubano 
El Consejo Europeo expresa su satisfaccibn respecto a la realiza- 
cibn del Plan de Seguridad del Gran Beirut despues de la d ida  de 
la capital libanesa de todas las milicias. Expresa la esperanza de 
que 10s recientes acontecirnientos favorezcan el proceso de recon- 
ciliacibn nacional y logren la aplicacibn total de 10s acuerdos de 
Taef, con el fin de conseguir el restablecimiento de la soberania, la 
independencia, la unidad y la integridad territorial de un Libano libre 
de todas las tropas extranieras y de permitir al pueblo libanes ex- 
Dresar su voluntad mediante elecciones libres. A~ela las partes 
lmplicadas para que liberen a todos 10s rehenes que se encu'entran 
aún detenidos. La CE Y sus Estados rniembros reafirman su corn- 
promiso de contribuir a proporcionar al Líbano la asistencia nece- 
saria para constituir su futuro y consideran favorable la participa- 
cibn de la CE en la Conferencia de Donantes para la creaci6n de un 





Dedaración sobre la crisis dei Golfo 
La CE y sus Estados rniembros siguen firmemente cornprometidos 
en favor de la apiicacbn integral de las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la ONU. La completa retirada de Kuwait y el resta- 
blecimiento de la soberania kuwaiti, asi como de su Gobierno leaiti- 
rno, continúan siendo condiciones absolutas para cualquier s&- 
cibn ~acifica de la crisis. Es~eran sincerarnente aue la adicaci6n 
de I& resoluciones del Consejo de Seguridad ~e'realice'~acifica- 
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mente. Con este fin, apoyan el diálogo que propane el president8 
Bush. Aprueban asimismo la accibn del Secretari0 General de las 
Naciones Unidas y esperan que 10s miembros pennanentes dei 
Consejo de Seguridad sigan activament0 comprometidos como 
hasta ahora. Expresan su alivio por la decisibn iraqui de liberar a 
todos 10s rehenes extranjeros, pero hacen hincapib en su profunda 
preocupaabn ante la negativa de lrak de retirarse de Kuwait, ante 
la ecupacibn opresiva e inhumana de este país y la tentativa de 
destrutr su estructura. 
15.12.90 
h t e  Medio 
Israel 
Declaracidn sobre Orlente Medio 
El Consejo Europeo expresa su constemaabn por la conhnua falta 
de perspectivas claras para una sduabn dei conflicto árabe-~sraeii 
y del problema palesbno, as¡ como por la reanudacdn de ectos de 
tenortsmo y vldenaa Rettera su llamamrento a las partes ~mpllca- 
das para que se abstengan de recumr a la v~dencra d l o  para 
engendrar más videncla Apda una vez más a lmei para que 
cumpla las Resoluciones 672 y 673 dei Consep de Segundad, 
para que actue de conforme a la n/ Convencibn de Gtnebra y para 
que coopere con la ONU Reafirma la determinactbn de la CE de 
seguir ayudando a la poblactbn paieshna enfrentada con una sltua- 
c~bn muy grave Reaftrma su apoyo a la convocatona, en su mo- 
mento, de una conferencla lnternaclonal de paz bajo la Bglda de la 
ONU Reafirma su compromlso en favor del desarollo econbrnico 
y soc~al del pueblo paiestlno y consldera que la dupltcacibn de la 
ayuda cornunttana a 10s terntonos ocupados decldlda en Estrasbur- 




Declaracidn sobre SurAfrica 
La CE deplora la explosibn de videncia que padece Surkfrica. Se 
felicita, sin embargo, por 10s nuevos elementos que confirman que 
el proceso de cambio ya iniciado continúa en la direccibn preconi- 
zada por el Consejo Europeo de Estrasburgo. El Consejo Europeo 
ha decidido que en cuanto el Gobierno surafricano adopte iniciati- 
vas legislativas para la abrogacibn de las leyes reiativas a las zonas 
habitables separadas ((Group Areas Actr) y a 10s bines raices 
(~Lands Actr), la CE y sus miembros procedea a una flexibiliza- 
cibn de las medidas adoptada en 1986. Desde ahora y con miras 
a combatir el paro y mejorar la situacibn econbmica y social en 
Surkfrica y fomentar la evolucibn en curso tendente a la abolicibn 
total del spartheid, el Consejo Europeo ha decidido abrogar la pro- 
hibicibn de nuevas inversiones, e intensificar el programa de medi- 
das positivas adaptbnddo a las necesidades de la nueva situacibn, 




Dedaración sobre el Acuerdo de Massawa 
La CE y sus miembros han manifestado reiteradarnente su profun- 
da preocupacibn por la situacibn alimentaria en Etioda, en particu- 
lar en la provincia septentrional, donde el hambre e6 mks icucian- 
te. Al mismo tiempo, han expresado su conviccibn de que la 
reapertura del puerto de Massawa era decisiva para la eficacia de 
las operaciones de socorro. En consecuencia, se felicitan por el 
reciente acuerdo alcanzado entre ei Gobierno dope, ei Frente 
Popular para la Liberacibn de Eritrea y ei Programa Alimentaria 
Mundial. Reafirman su comwomiso de seauir esforzhdose Dara 
proporcionar ayuda de emergencia a las bblaciones afeckdas 
por el harnbre v esperan aue esta o~eracibn de avuda em~iece sin 
demora. pidena ambas partes impicadas que resuelvan cualquier 
problema prhctico.ulterior con espiritu de buena voluntad y una 
postura constructiva. Confian en que ei acuerdo sirva para promo- 
PRE~uPUESTO GENERAL DE LA'CE 
ver la confianza en el proceso tendente a alcanzar el necesatio 
meglo negociado para instaurar la paz. 
28.12.90 
C w k  
Haiti 
Dedaración sobre las elecciones en Haiti 
La CE y sus Estados miembros se felicitan por la forma justa y 
ordenada con que se han celebrado las recientes elecciones en 
Haiii. Se feliclan asimismo por la elecci6n a la presidencia del 
Presupuesto general de la CE 
padre Jean-üertrand Aristide. Esta manifestack5n de la vduntad 
popular en el marco de un proceso democrhtico puede representar 
un considerable progreso en la larga lucha emprendida en Haiti 
para el establecimiento de una sociedad basada en el estado de 
derecho, el respeto de 10s derechos humanos y el fomento de la 
justicia social y el progreso econ6mico, La CE y sus miembros, que 
mantienen importantes lazos con Haití en virtud de la Convenci& 
de. Lomb, están dispuestos a apoyar 10s esfuerzos del Gobierno 
que se estabiezca al tbrmino de las elecciones, para fpmentar el 
progreso pdítico, económico y social en este pais. 
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